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1．はじめに 
Thomas,E.J によってソーシャルワークに行動変容アプローチ（Behavior modification 




























































































































































































情報 未来っ子ひろば］」「平成 17 年 12 月 家庭支援・相談体制の在り方検討懇話会」
においては，現状と課題及び今後の取組方策の一つとして，「府における相談機能の強
化」，「相談員の養成」が挙げられ，「相談員の不用意な発言や対応などにより相談者が
















注 8）1971 年の全米ソーシャルワーカー協会の『ソーシャルワーク辞典』の「Social 
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3）Roberts，Robert W．，Nee，Robert H．eds.：Theories of Social Casework，The University of 
Chicago Press（1970） 




5）社会福祉士養成講座編集委員会：『相談援助の理論と方法 II 第 3 版（新・社会福祉士
養成講座 8）』，中央法規出版（2015） 
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